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Núm. 73. Lunes 17 de Diciembre de 1888. ~-X 25 cénts. número. 
DE LA PROVINCIA. DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Láego qce los aeSorca Alcaldes y SecreUrioa re-
ciban los números delBourriH qu« oorreapondan al 
distrito, dispondr&n que.ée fije un ejemplar en el 
tttio de coeíuinbw donde penaanecera hasta el re-
tíbo del número siguiente.. 
Los Secretarios cuidarán de conaervar los BOLB-
tonts coleccionados'óVdeúadainente para su enoua-
dsmacion que d e b e r á Teriflcarse cada año. 
- SE PUBLICA LOS LUNBS, HiiBCOLBS T VIBBNBS. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación , provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al stmeotre y 15 pesetas ni año, 
pagadas al solicitar la susericion. 
Números sueltos 25 cuntimos de peBeta. 
ADVERTENCIA EDITOBIAL. 
Las disposiciones de las Autoridudes, eecepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo,cualquier anuncio eos-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular próvio el pago ido 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE ^OFICIAL. 
(Qaceta del día 16 do XKciembrs.) 
. PBÉSIDBNCIi 
D E L C O N S E J O D E K I N I S T R O S . 
S S : M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ü á a s in novedad en su i m -
portante ealud. 
Q O B I E R N O D E . P B O V I N O I X 
• " "ORDEN PCBLICO 
u i r o u l a r ; — N ú m . 64. 
Habiéndose fugado de l a casa pa -
terna en el Ayuntamiento de B o ñ a r 
el j oven Sandalio Mar t ínez del Rió, 
cu jas seSas se insertan & cont inua-
c ión ; ordeno á ' los Alcaldes y Guar -
d ia c i v i l de l a provincia, procedan 
á s u busca y captura y caso de s é r 
habido lo pongan á mi disposición. 
L e ó n 14 de Diciembre de 1888. 
Celso Garela de l a ÍRiesa* 
Seña), 
Edad 17 años , pelo castaSo, oíos 
i dem, cara redonda, color bueno, 
nar iz afilada, barba naciente, esta-
tura regular . 
SECCION DB FOHBNTO. 
Mfaá 
D . C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL BE ESTA PBO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Va len t ín 
Gasado Garc ia , en r ep re sen t ac ión 
de Eduardo Panizo Luengo, vecino 
de Oceja, se ha presentado en l a 
Secc ión de Fomento de este Gobier-
noMe p rov inc iá un el dia 28 de N o -
viembre á las diez de su m a ñ a n a 
una solicitud de reg i s t ró pidiendo 
12 pertenencias de l a mina de cobre 
y otros llamada ¿ a Tirina, s i ta en 
t e r m i n ó 'de Sóbrepeña , del pueblo 
de Llama de Colla, Ayuntamiento 
do L a Erc ina , y sitio llamado S ó -
b r e p e ñ a , y l i r i d a á los cuatro v i e n -
tos con terrenos valdios de los i n d i -
cados pueblos; hace l a d e s i g n a c i ó n 
de las citadas 12 pertenencias en l á 
forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de part ida 
una cruz de madera que hay en l o 
alto de dicha cuesta a l par del c a -
mino que conduce á L lama , y desde 
dicho punto se m e d i r á n a l E . 600 
me t tú s , 70 i la derecha del S. , 200 
á l a derecha del O. y 80 a l N . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a l e y , , l i e 
admitidO 'déBhitivbixiéát^ ' p r j c á é a e -
to de este dia l a presente solici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa -
ra que en el t é r m i n o dé sesenta d iás 
contados desdo l a fecha de é s t e 
edicto, puedan presentar., en é s t e 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho á l todo ó 
parte d e ! terreno solicitado, s e g ú n 
previene el á r t . 24 de la l e y de m i -
ne r í a v igente . 
León 6 de Diciembre de 1888. 
Cels* G a r d a de l a Rleg11* 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia' por medio del presente p a -
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
días contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que ge 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a l ey de m i -
n e r í a v igente . 
León 7 de Diciembre de 1888. 
CeUo Garc í a .de l a R i e g a . -
Hago saber: que por D . E m i l i o 
Rasquinet, vecino .de Garbes, S a n -
tander, como representante de la 
Rea l Compañ ía Astur iana , sé h a 
presentado en l a Secc ión de Fomen-
to de este Gobierno de provincia en 
e l dia 6 del mes de. Diciembre á las 
doce y media de su m a ñ a n a una so-
l ic i tud de registro pidiendo 10 per-
tenencias de lá mina de z inc y otros 
llamada Aumento de iíercadilio 3.*, 
sita en t é r m i n o de los pueblos de 
Prada.y otros del Ayuntamiento de 
Valdéón y sitio hoyo avellan; y l i n -
da por el N . terreno c o m ú n , S. re-
guero avellan, E . terreno comun.y 
O. rio carana; hace l a desigoaciqu 
de las citadas 10 pertenencias en l a 
forma s iguiente : . - r; 
Desde el punto de partida que se rá 
el mismo de «Mercadilla S . V s e m e -
di rán al S. 100 metros y se colocará 
una estaca auxil iar , de esta 100 me-
tros a l S., 500 metros a l E . y 500 a i 
O . , y levantando perpendiculares 
en los estremos de estas l íneas , que-
d a r á cerrado el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
'interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a l ey , he 
Ppr pro videncia de esta fecha he 
i acordado admitir , la renuncia pre-
| sentada por í ) . Nicandro F a r i ñ a , re-
I gistrador de las minas de hul la l l a -
madas Julia, Josefina y Blanca, del 
t é rmino de Valdesamario, A y u n t a -
miento del mismo. 
. .Lo que se publica en este p e r i ó -
dico oficial para conocimiento del 
púb l i co . 
León 14 de Diciembre de 1888. 
' Celso Garc í a de l a Riega . 
ALTAS Y BAJAS 
S E L CENSO ELECTORAL P A B A D I P U T A -
DOS PHOV1NCIALES, OCURRIDAS D U R A N -
TE E L AÑO D E 1888, E N L A S SECCIONES 
.DEL DISTRITO DS L E O N . 
Sección ieZton. 
COLEGIO DE SAN MARTIN. 
Bajas.—Fallecidos. 
Francisco Montaña González 
Salvador Llamas 
Isidoro Valero 
COLEGIO DE SAN JUAN DE REGLA. 
Bajas.-^Fallecidos. 
Venancio Alonso I b a ñ e z 
Juan Mezquita 
Benito Val l inas 
Gregorio S a c r i s t á n 
COLEGIO DE SANTA MARINA. 
Bajas.—Fallecidos. 
Gregorio Fernandez Alonso 
Agapito R o d r í g u e z 
Manuel Alva rez 
Estanislao Crespo 
F a b i á n Zorita 
Pedro Isidoro Blanco 
Baltasar de Paz 
T u m á s González Blanco 
Cir íaco Suarez 
Por halerperdido el domicilo. 
El ias Pé rez Villamíl 
Felipe Pascual 
Fé l ix López R o d r í g u e z 
Manuel González Arias 
Felipe Pascual Vega 
Duplicado. 
Gregorio Ar ias Alvarez 
. COLEGIO DE SAN MARCELO. 
Bajas .—Fál lec idos . 
Ensebio Robles 
Luciano Garcia Iglesias 
Antonio D i e z Zapico 
Por cambio de domicilio. 
Ponciano Rodr íguez Hermosi l la 
COLEGIO DEL MARCELO. 
Bajas.—Fallecidos. 
José Fernandez Diez 
Pío Beneitez 
Francisco Giménez 
Dionisio Suarez Garcia 
Por 'Aaiérperdido su domicilio. 
Benigno Garc ía Solis 
Leandro Carnicero 
•Duplicados. 
Domingo F é r r a n 
A g u s t í n Mansil la Santos 
Sección de Armunia. 
Bajas.—Fallecidos. 
Gregorio Guerrero Montero 
Ignacio Al le r Fernandez 
E s t é b a n Ramos Gu t i é r r ez 
Eugenio Calvo Santos 
Marcelino Alvarez Blas 
Manuel Soto y S o t o 
Tomás Alvarez Arias 
Tomás Delgado Villadangos 
Por Aalcr perdido el domicilio. 
Pedro Navares Santos 
Equivocaciones. 
Antonio Calvo Santos, es As ton ino 
Calvo Santos. 
Sección de Carrocera. 
Bajas.—Fallecidos. 
Antonio Morán Ar ias 
Fernando Fernandez Rabanal 
Desiderio Gu t i é r r ez Alvarez 
Santiago Garc ia 
i 
í 
Domingo R o d r í g u e z 
Leandro Alvarez Caruezo 
M a n u e l Rabanal Mufi iz 
Por camiio de domicilio. 
Vic tor Suarez V i ñ a y o 
Sección de Cimanes del Tejar. 
Bajas.—Fallecidos. 
Baltasar Palomo 
JfguivocacioTies. 
Joaguin Mart ínez , es Santiago M a r -
t í n e z 
Sección de Cuadros. 
Bajas.—Fallecidos. 
Francisco Llamas Cano 
Hi la r io Garc ía y Garc ía 
Mat ías Rodr íguez Diez 
S i m ó n Alvarez Llamas 
Andrés González Rabanal 
Domingo Llamas Valenc ia 
Ignacio Garc ía y Garc ía 
Víc tor Gu t i é r r ez R o d r í g u e z 
Sección, de Garra/e. 
Bajas .—Fallecidos. 
J o s é Villán González 
Manuel Méndez Diez 
Vicente Balbuena Bayon 
Nico lás Balbuena Balbuena 
Antonio de Celis Balbuena 
Manuel de Celis López 
Fé l ix Vatóés Pérez 
Por Iiaíer perdido sn domicilio. 
Juan Cuervo Carcedo 
Rosendo Florez Alvarez 
Antonio Flecha González 
Segundo González 
Sección de Grade/es. 
Bajas .—Fal lec idos . 
Cih'los Bascones 
H e m e t e r í o Fernandez 
Gregorio Suarez 
Juan Canseco Ordás 
Feliciano Urdía les 
Tomás Urdíalos 
Nico lás Urdíales 
Timoteo Fervoras de la Barga 
Bernardo Balbuena 
R a m ó n Velarde 
A g u s t í n Nieto 
Anselmo Diez 
Eugenio Espada 
F e r m í n Grandoso 
Manuel Zapico 
I'antaleon González 
Manuel S u y a 
Sección, de Santilañez. 
Bajas .—Fallecidos. 
Bar to lomé Merino 
Cayetano Pascual 
Francisco Andrés R o d r í g u e z 
Domingo Fernandez 
José García Diez 
Manuel ' Corral Rodr íguez 
Pascual Fernandez 
.Estanislao García Llamazares 
Francisco Fernandez Garc ía 
Isidoro Llamazares 
Vicente Pé rez R o d r í g u e z 
F e r m í n Fernandez 
Baltasar Yugueros Laez 
Felipe V i l l a S á n c h e z 
Manuel Corral 
Mariano Corral 
Mahuel García R o d r í g u e z 
S imón Al ler 
Santos López 
Pedro Laez 
Bedro Bayoh 
Fernando Royero 
T o m á s Arr imada 
Salvador González 
Francisco Diez 
Pedro Gonzá lez 
Hemete r ío Espada Urdía les 
Pedro Otnaña 
Equivocaciones. 
Bernardo Robla , es Bernardo de R o -
bles 
Isidro Yugueros, es Manuel Y u g u e -
ros 
Sección de Rueda. 
Bajas.—Fallecidos. 
Isidro Fernandez 
Pascual de Campos 
Vicente Balboa 
A n g e l Alonso 
Felipe Florez 
Ambrosio Alvarez Moral 
Millán González 
T o m á s Yugueros 
Juan Carpintero 
T o m á s de Campos 
Sjuimcaciones. 
Laureano González , es Laureano 
Garcia 
Vicente Buiza Robles, es Vicente 
Buron Robles ' 
Jacinto Rueda, es Jacinto Pereda 
Sección de Afansilla de las Muías. 
Bajas.—Fallecidos. 
G i l Uu iz Migue l 
Joaqu ín Fernandez Robles 
Ñicas io Rsbollo 
Santos Garcia Mazucas 
Andrés Mar t ínez Canseco 
Manuel del Rio Mayor 
Sección de Onzonilla. 
Bajas.—Fallecidos. 
Máximo Castrillo 
Ambrosio Alonso 
José. V e g a 
Fél ix S á n c h e z 
Santos Pertejo 
Francisco Al le r 
Gregorio Al le r , menor 
Manuel González Laguna 
Lorenzo Campano 
Lorenzo Alvarez 
Raimundo Fidalgo 
Sección de Rioseco de Tapia. 
Bajas.—Fallecidos. 
Joaqu ín Alvarez Rodr íguez 
José Alonso y Alonso 
Joaqu ín Alvarez Gu t i é r r ez 
Enuivocacioncs. 
^Juan Lombó Fernandez, es Juan 
Lobo Fernandez 
Manuel Rodr íguez Robla, es M a r c e -
lo Rodr íguez Robla 
Sección de San Andrés del Ra íane io . 
Bajas.—Fallecidos. 
Cár los Cano Garc ia 
Marcelo Alvarez Diez 
Adriano González Fernandez 
Salvador Mart ínez Alvarez 
Pedro R o d r í g u e z Llam'era 
Sección de Sanlovenia de la Valdoncina 
Bajas.—Fallecidos. 
Esteban Pertejo Gut ié r rez 
Alejo Nicolás González 
Gregorio Garcia Boto 
Juan Garc ia López 
Migue l González Vi l l anueva 
Francisco Fernandez Nico lás 
A g u s t í n Domínguez Fernandez 
Andrés A l l e r Acevedo 
Sección de Valdefresno. 
Bajas.—Fallecidos. 
Antonino Puente 
M i g u e l Prieto 
Francisco de l a Puente 
Juan Salas 
Lucas Llamazares 
Santiago do Robles 
V i c t o r V i l l a " 
Por camiio de domicilio. 
Daniel J u á r e z 
Su/riendo condena. 
Juan Salas 
Sección de Valverde del Camino. 
Bajas Faüec idos . 
Juan Garcia León 
Gabriel Blanco Celada 
Santos Fuertes Fontano 
Manuel Ramos Santos 
Cayetano Garcia López 
Equivocaciones. 
Enr ique Santos López , es Enr ique 
Santos L o y e z 
Cr is tóbal Blaro Alonso, es C r i s t ó -
bal Blanco Alonso 
Isidro Nico lás Crespo, es Isidoro N i -
colás Crespo 
Francisco Blanco, es Francisco G a r -
cía Blanco 
Vicente Francisco Gut ié r rez , es V i -
cente Franco Gu t i é r r ez 
Sección de Vega de Infanzones. 
Bajas Fallecidos. 
Blas Campo 
José Mar ia Fernandez 
Marcelo Garc ia 
R a m ó n Garc ia 
Santos Lorenzana 
José Santos 
Luis R e y 
Nicolás Fernandez 
Santiago Garcia y Garc ia 
Vicente Iban 
B a r t o l o m é Santos 
Isidro Garcia Rey 
José Blanco 
Vicente Gonzá lez 
Equivocaciones. 
Gregorio González Crespo, es Grego-
rio González Andrés 
Sección de Vegas del Condado. 
Bajas.—Fallecidos. 
Juan Reyero Fernandez 
Luis Miara Robles 
Manuel Fernandez Alonso 
Santos Llamazares Fidalgo 
Francisco González Salas 
Marcelo Rodr íguez Castro 
Juan Llamazares Alonso 
Migue l Ordás Fernandez 
M i g u e l Gago del Rio 
Santiago Llamazares Robles 
Dionisio Valdesogo Garc ia 
Pedro Rodr íguez Tapia 
Pablo González La iz 
Mateo Robles Alaez 
Bonifacio Robles Castro 
Lorenzo J u á r e z Fernandez 
Sección de Tilhdangos. 
Bajas.—Fallecidos. 
Fvoilán S á n c h e z Mar t ínez 
Francisco Vil ladangos González 
J o s é Gómez González 
M i g u e l Pérez y Pé rez 
S imón Garc ía S á n c h e z 
Santos Fidalgo Fierro 
Benito Gonzalaz Fernandez 
Por camiio de domicilio. 
Deogracias Abad González 
Sección de fillaqnilambre. 
Bajas.—Fallecidos. 
Silvestre Va l l e Fernandez 
T o m á s Blanco Diez 
Benito Gu t i é r r ez González 
Santos Flecha Garc ía 
Sebastian Méndez López 
Vicente Ramos Ordoñez 
Duplicado. 
Cecil io Méndez 
Por no ser conocido. 
Gerardo Fuente Mar t ínez 
Equivocaciones. 
Anselmo Méndez Alvarez , es A n a -
cleto Méndez Alvarez 
Marcelino Alva rez Ordoñez , es M a r -
celo Alva rez Ordoñez 
Nico lás Badero Colado, es Nico lás 
Badeso 
Sección de Villaluriel. 
Bajas.—Fallecidos. 
Manue l Garc ia 
Lorenzo AJler 
Policarpo Mar t ínez 
Manue l Presa 
Juan V e g a 
Pedro A n d r é s 
Vicente A n d r é s 
Romualdo Diez 
M i g u e l Gonzá lez 
Juan Tejedor 
Santos Mar t ínez 
A n d r é s Perrero 
Manuel Mar t ínez 
Juan R o d r í g u e z 
Esteban Alvarez 
Por Jiaíer perdido el domicilio. 
Maximino Espin ie l la 
Snjriendo condena. 
Celestino P e r n í a 
Sección de Villasabariego. 
Bajas.—Fallecidos. 
Cár los Garc ia Andrés 
A n g e l R e g u e r a L i é b a n a 
Manue l Romero González 
Vicente Arenes Llamas 
El ias Soto 
Manuel Rodr íguez Castro 
Manuel González Mayor 
S imón Olmo 
Tomás Cuenya del Campil lo 
Baltasar de Campos Gut i é r r ez 
Bernardino González Campos 
E l v i r o R o d r í g u e z 
Santiago Rooles 
Por cambio de domicilio. 
Manuel Díaz Alvarez 
Sección de Murías de Paredes. 
Bajas.—Fallecidos. 
J e r ó n i m o Gut i é r r ez 
Pedro Fernandez 
Vic tor io Mallo 
A n g e l Rozas 
Deogracias Garc ia 
Benigno Calzada 
José Alva rez , menor 
Leoncio Fernandez 
L i n o Bardon 
Pedro López Rubio 
Eladio Alvarez 
El ias Garc ia Lorenzana 
Manuel Garcia Cortinas 
José Sabugo Alvarez 
Saturnino Garcia 
T o m á s Alva rez 
Benigno Fernandez 
José Alvarez Garcia . 
Domingo Mar t ínez Recio i 
Florentino Mallo 
Benito Garcia y Garcia 
Ricardo Raigosa Garcia 
José Rozas y Rozas 
Juan Suarez Mirantes 
Paulino Mar t ínez 
Hi la r io Fernandez 
J o s é Mart ínez González 
Dionisio Garcia 
Equivocaciones. 
Enrique Garc ía de Alejo , os Enr ique 
Garcia de Abajo 
Francisco Barrios, es Francisco 
Ramos 
A n g e l Bardon, es Antonio Bardon 
Juan Antonio Barros, es Juan A n -
tonio Ramos 
Sección de Campo la Lamia. 
' Bajas.—Fallecidos. 
Fel ipe Bardon Melcon 
Faustino Alvarez Gómez 
Juan de Sierra B e l t r á n 
R a m ó n Garc ía Garc ía 
Manue l González Garc ía 
Por Mber perdido el domicilio. 
J o s é Alvarez Fernandez 
J o s é Rubio Sabugo 
Pío de Dios Suarez 
Manue l Alvarez Travieso 
J o s é Aguado Rabanal 
iSeccion de Láncam. 
Bajas.—Fallecidos. 
Anton io Garc ía 
Antonio Florez 
Antonio Fernandez 
R a m ó n Arias 
Pedro Garcia 
Manue l Gut ié r rez 
Francisco Alva rez 
Por Iiaierperdido el domicilio. 
Leoucio Alvarez 
Vicente Hida lgo 
Pedro Rubio 
Equivocaciones. 
Leandro Rodr íguez , es Leandro 
Garcia 
Sección de las Ornarías. 
Bajas.—Fallecidos. 
Benigno Pérez Mar t ínez 
M i g u e l González 
Jorje Alvarez 
Dionis io Rabanal 
Bernardo Rodr íguez 
Braul io Garc ia 
Leandro Fernandez 
Nico lás Pérez y P é r e z 
Santiago González Fernandez 
•Felipe Garcia 
Gregorio Rabanal 
Por Raíer perdido su domicilio. 
J o s é Prieto R o d r í g u e z 
Manuel Fernandez 
Juan Fernatidez M a r t í n e z 
. A g u s t í n Suarez 
Equivocaciones. 
•Isidro Arias , es Isidoro Arias 
' Pedro Garcia de Melchor, es Pedro 
Garcia de Melchora 
Sección de Palacios del S i l . 
Bajas.—Fallecidos. 
Marcelo Escudero Alvarez 
Manuel de la PeBa González 
Francisco Garcia Rosón 
J o s é Garcia Mar t ínez 
Manuel Alvarez Pandi l la 
Francisco Alvarez Carballo 
Por camlio de domicilio. 
Francisco Garc ia Mar t ínez 
•Sección de Mello. . . 
Bajas :—Ful lec idós . 
M i g u e l Arias Muü iz . 
G a b r i e l Alvarez Cienfuégos 
Segundo Acias Pozo 
Antonio C.órdero Mallo 
Basi l io Cordero S u a r é z 
Juan Calvo Florez 
Francisco Canseco El ices 
Pedro Garcia y Garc ía 
Felipe González Alva rez 
Manuel Manil la Mar t ínez 
Damián Ordás Otero 
Dionisio Robla Florez 
Fructuoso R o d r í g u e z García 
Tirso Alonso Franco 
Juan de Dios García 
Evar is to González Garcia 
Baltasar Cuesta 
Antonio Mallo G a d a ñ o n 
Pedro Marqués Garc ia 
Equivocaciones. 
M i g u e l Fuertes R o d r í g u e z , es M a -
nuel Fuertes R o d r í g u e z 
M i g u e l Luc ia Fernandez, es M i g u e l 
Sirera Fernandez 
Norberto Garcia Lope?, es Norberto 
Garcia Florez 
Sección de Santa Ufaría de Ordis 
Bajas.—Fallecidos. 
A n d r é s Garc ia Arias 
A g u s t í n Suarez Fernandez 
Cecil io R o d r í g u e z Robla 
Jacinto Fernandez Diez 
Jac in to Fernandez Rodr íguez 
Pedro Garc ia P é r e z 
Por camlio de domicilio. 
Ceferino R o d r í g u e z 
Ricardo R o d r í g u e z Alvarez 
Sección, de Villatlino. 
Bajas.— Fallecidos. 
Antonio A r g a y o Otero 
José del Potro Montes 
Manue l Arguel les Alva rez 
Genaro López Bardán 
Juan Fernandez Lorenzana 
Juan Antonio Cuesta 
Felipe Rodr íguez Cabrios 
Felipe de L a m a Carrera 
Sección de Valdesamario. 
Bajas.—Fallecidos. 
Gabr ie l Melcon 
J o a q u í n Osorío 
Bar to lomé Diez Mar t ínez 
Jacobo Rey 
Joaq.uin Osorío 
Prudencio Fernandez 
T o m á s Fernandez 
Francisco Magaz 
Por camiio de domicilio. 
Pedro Fernandez 
Raimundo Melcon 
Genaro Fernandez • 
Nicanor Barden 
A g u s t í n Busnadiego 
Sección de Vegarienza. 
Bajas.—Fallecidos. 
A mbrosio Qu iñones y Qu iñones 
Antonio Fernandez R o d r í g u e z 
Crisanto Bardon Alva rez 
Enrique Bardon Alvarez 
S imón Bardon Alvarez 
V a l e n t í n Garc ía López 
Vicente González Guerrero 
J o a q u í n Suarez Garc ia 
T o m á s Fernandez Rabanal 
José González Garcia 
M i g u e l Rubio Bardon 
Gabriel Alvarez González 
Melchor Fernandez Alvarez ' 
Juan Fernandez Alvarez 
Equivocaciones. 
Joaqu ín Cancio Gonzá lez , es J o a -
qu ín Canseco González 
José Carnero Florez, es J o s é Came-
ro Florez 
Camilo Mansi l la González , es C a -
milo Mani l la González 
Pedro Mallo Carnero, es Pedro M a -
llo Camero 
E l i a s Mal lo Carnero, es Bl ias Mal lo 
Camero 
Lucas Garc ia Calbon, es Lucas Gar -
c ia Calzón 
Ignacio Mansil la González , es Igna -
cio Mani l la González 
Gabino González Alvarez , es Gre -
gorio González Alvarez 
E n las secciones de Soto y Amío y 
Sariegos, no ha ocurrido a l t e rac ión 
a lguna, s e g ú n así lo manifiestan 
los respectivos Alcaldes. 
N o se han recibido datos de las 
de Chozas do Abajo, Mansi l la M a -
yor , L a Majúa, Barrio de L u n a y 
Cabril lanes. 
L o que se hace públ ico á los efec-
tos prevenidos en e l art. 55 de la 
L e y electoral de 28 de Diciembre 
do 1878. 
León Noviembre 29 de 1888.—El 
Presidente de la Comisión, R e s t i t u -
to R a m o s . — E l Secretario, José D a -
tas Pr ie to . 
O F I C I N A S D E H A O f E N D A . 
DELEGACION DE HACIENDA 
OS LA PROVINCIA. DE LEON. 
Intervención.—Penda pública. 
Venciendo en 1.° de Enero p r ó -
x imo , un trimestre de intereses de 
Deuda pe rpé tua a l 4 por 100 in te-
rior y exterior, é inscripciones no-
minativas de igual renta, l a Direc-
c ión general de l a Deuda públ ica , 
3iie ha sido autorizada por Real or -en de 15 de Noviembre ú l t i m o , 
para admitir e! c u p ó n correspon-
diente á dicho vencimiento,ha acor-
dado que desde el 15 del corriente 
mes hasta fin de Febrero venidero, 
se reciban en esta Delegación de 
Hacienda con las formalidades s i -
guientes: 
1. ° L a presen tac ión de Cupones, 
deberá efectuarse dentro del plazo 
prefijado, con una sola factura de 
ejemplares impresos para el v e n c i -
miento de l . ° d e Enero p r ó x i m o , en 
papel de contabilidad que proceden-
tes de la Dirección general de l a 
Deuda públ ica se expenden en l a 
po r t e r í a de la I n t e r v e n c i ó n de H a -
cienda de la provincia . 
2. " A los presentadores de cupo-
nes del 4 por 100 se les d a r á como 
resguardo en el acto de la presen-
tac ión , después de taladrados á su 
presencia los valores que compren-
da el r e s ú m e n talonario que las fac-
turas contienen, que será satisfecho 
a l portador por las oficinas del B a n -
co de E s p a ñ a en esta provincia. 
3. ° Las inscripciones nomina t i -
vas del 4 por 100 de Corporaciones 
civi les , Establecimientos de Bene-
ficencia é Ins t rucc ión públ ica y de-
m á s que para su pago se hallan do-
miciliadas en esta provincia, podrán 
presentarse sin l imitación de t i e m -
po, con dos carpetas impresas t a m -
bién en papel de contabilidad para 
el vencimiento de l . ° d e Enero p r ó -
x i m o . 
4. " E n el acto de la p resen tac ión 
se e n t r e g a r á á los interesados el 
resguardo talonario que contiene 
una do las facturas, e l cua l le s e r á 
satisfecho por Jas dependencias del 
Banco de España , con su jec ión á 
lo que resulte del reconocimiento y 
l iquidación que so practique. 
5. " Las inscripciones q u e d a r á n 
en la In t e rvenc ión de Hacienda de 
esta provincia para devolverlas des-
p u é s de cubiertos los cajetines cor -
respondientes y declarados bastan-
tes los documentos de personalidad 
del presentador quien suscr ib i rá el 
oportuno recibo al recogerlas. 
6. ° No se admi t i r án otras factu-
ras de cupones del 4 por 100 y de 
inscripciones, más cjue las que con-
tienen impresa la techa del v e n c i -
miento en papel especial de conta-
bilidad de Hacienda. 
7. ° Con arreglo á lo dispuesto 
en el art. 30 párrafo 10 de la ley 
del Timbre del Estado de'31 de D i -
ciembre de 1881, todas las facturas 
de p resen tac ión de cupones ó ins -
cripciones que lleguen á exceder do 
50 pesetas deberán tener adherido 
un sello móvil de 10 c é n t i m o s , s in 
cuyo requisito no se rán admitidas. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia , para c o -
nocimiento de los interosados y en 
cumplimiento de lo que dispone la 
Dirección general de la Deuda p ú -
blica en ó rden circular de fecha 3 
de los corrientes. 
León 12 de Diciembre do 1888.— 
Alberto Fernandez Honderos. 
Relación de los Ayuntamientos que 
e s t á n en descubierto por el i m -
porte de suscripciones hechas á l a 
Oaceia de Madrid, cuyo pormenor 
se detalla á c o n t i n u a c i ó n : 
AYUNTAMIENTOS. 
187 Alvares 
138 Idem 
189 Idem 
190 Astorga 
191 Idem 
192 La B a ñ e z a . 
193 Los Barrios de Salas 
194 Beinbibre 
195 Boca de H u é r g a n o . 
196 B o ñ a r 
197 I d e m . . . . . . . 
198 Idem 
200 Cacabelos 
201 I d e m . . . . . 
202 Idem 
203 Candin 
204 Cármenes 
205 Idem.. 
206 Idem. . 
207 Carracedelo 
208 Idem.. 
209 I d e m . . . . . 
210 Cas t rocon t r ígo 
211 Idem 
212 Idem 
213 Castropodame 
214 Cistierna 
215 Idem 
216 Gorullón 
217 Idem 
218 Chozas de Abajo 
219 Idem 
220 Idem 
221 Garrafe de Torio 
222 Idem 
223 Idem 
224 Gradefes 
225 Idem 
2 2 6 I g ü e ñ a 
227 Idem 
228 Idem 
330 Arganza 
230 Luc i l lo 
231 Idem , 
232 L a Majúa 
233 Idem 
234 Idem 
235 Murías de Paredes 
236 Idem 
237 Idem.. : 
238 Oenc ía 
239 Palacios del S i l 
240 Idem 
241 Idem 
242 Pola de Gordon 
243 Idem 
244 Ponferrada 
245 Idem 
246 Idem 
247 Quintana del Castillo 
248 Idem 
249 Idem 
250 L a Robla 
251 Idem 
252 Idem 
253 Rodiezmo 
254 Idem 
255 Idem 
256 Sahagun 
257 Idem 
258 Idem 
259 San Esteban de V a l d u e z a . . 
260 Idem 
261 Idem 
262 San Justo de la V e g a 
263 Idem 
264 Idem , 
265 Santa Colomba de Somoza. 
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I d e m . 
Toreno 
Trabadelo 
Idem 
Truchas 
Idem 
Idem 
Valderas 
Idem. • • • 
Valderrey 
Idem 
Valle de Finol ledo. 
Idétii . 
Vega de V a l c a r c e . ; . . . 
Vegas del C o n d a d o . . . 
Villábtino 
VilládéCanes 
Idem 
I d e m . ; : . . 
Villafranca del Bie rzo . 
Idem 
Idem : . . . . 
V i l l a g a t o n . . . ' . 
Idem. 
Villarejo de O r v i g o — 
Idém. 
I d e m . . 
Kiáñ'o 
Idem 
Válenc ia de D . J u a n . . 
Idem 
La Veoil la 
Idem 
L á n e a r a 
Enoinedo 
Idem 
Idem.. 
Pá ramo del S i l 
Idem 
Idem 
S i g ü e y a 
Idem 
Idem 
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Lo que se inserta en el BOLETÍN 
OFIOIA.L de la provincia para conoci-
miento de los Ayuntamientos de l a 
misma, p rev in iéndo les que si en el 
t é r m i n o de 15 dias, á contar desde 
esta fecha, no ingresan eu la Depo-
s i t a r í a p a g a d u r í a las cantidades que 
quedan relacionadas, me ve ré en l a 
sensible, pero imprescindible nece-
sidad de expedir el apremio ejecuti-
v o contra los mismos, hasta que lo 
verifiquen. 
León 10 de Diciembre de 1888.— 
E l Delegado de Hacienda, Alberto 
Fernandez Honderos. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DE K IMPUESTOS Y PROPIKDADES 
de In provincia i de l¿e0n. 
desembolsado, y siendo necesario 
adoptar una medida que ponga t é r -
mino á esa s i tuac ión que perjudica 
los intereses del Tesoro, esta Di rec -
ción general ha resuelto hacer á 
V . S. las siguientes prevenciones: 
1.* Que en el t é r m i n o preciso de 
treinta dias, á contar desde la fecha 
del recibo de la presente circular s& 
devuelvan cumplimentados i este 
Centro todos los expedientes de l a 
clase de que se trata y que se hallen 
en esa Delegación para p rác t i ca de 
diligencias 6 ampliaciones de sus-
tanciacion que dependan de esas 
oficinas. 
2 / Que teniendo presente el 
párrafo 2.° de l a Real orden de 20 de 
Agosto de 1866, circulada con á m -
phas instrucciones por esta D i r e c -
ción en 15 de Setiembre siguiente, 
si los expedientes aludidos se ha l l a -
ren pendientes de justificaciones 
que los interesados deban aducir, 
se les concederá por V . S. un plazo 
improrrogable de dos meses para 
que presenten los documentos y 
pruebas que se les exijan, h a c i é n -
doles á cada uno de los reclamantes 
con las mismas formalidades que 
establecen los Reglamentos para 
notificar resoluciones definitivas. 
Pasado este improrrogable plazo de 
dos meses, p r o c u r a r á V . S., que sin 
dilación se ultimen por las oficinas 
en la forma que proceda el expe-
diente, e levándole á seguida á este 
Centro, se halle ó no justificada l a 
p r e t ens ión que le motive. 
Y 3 . ' Que si a l g ú n interesado 
necesitase p ró r roga de los sesenta 
dias indicados la solicite de esta 
Dirección por conducto de e í a De-
l egac ión , alegando causa grave y 
justificada y con informes á con t i -
n u a c i ó n de l a instancia, del Nego-
ciado correspondiente y del A d m i -
nistrador de Impuestos y Propie-
dades .» 
Lo que se publica en este BOLETÍN 
OFICIAL, para conocimiento de los 
intercsiidos á fin de que los que t en -
gan reclamaciones pendientes de 
esta índole y carezcan de los j u s t i -
ficantes necesarios los presenten en 
esta Adminis t rac ión , dentro de l 
plazo marcado en la preinserta o r -
den. 
León 13 de Diciembre de 1888.— 
E l Admini s trador de Impuestos y 
Propiedades, Lu is V ichs . 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO. J U Z G A D O S . 
SECRETARIA. BE GOBIERNO 
DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLID. 
Circular . 
E n la Oaeeia de Madrid do I I del 
corriente se ha publicado una Real 
orden expedida por el Ministerio de 
Gracia y Just ic ia con fecha 5 de 
este mes, por la que se dispone, que 
todos los funcionarios de l a carrera 
jud ic ia l y Ministerio fiscal que s i r -
ven en los Tribunales y Juzgados 
remitan á dicho Ministerio de G r a -
c ia y Just ic ia por conducto del P r e -
sidente de la Audiencia Terr i tor ial 
á que pertenezcan dec la rac ión fir-
madas, comprensivas de las incom-
patibilidades quo tengan para e l 
d e s e m p e ñ o de sus cargos, conforme 
á lo dispuesto en el art. 117 de l a 
L e y provisional sobre o rgan izac ión 
del Poder judicial en el 29 de l a ad i -
cional y en el Real decreto de 25 
de Agosto de 1885. 
L a que de mandato del i lus t r í s i -
mo Sr . Presidente de esta A u d i e n -
cia Territorial se inserta en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para c o -
nocimiento d« los funcionarios e x -
presados, á fin de que sin demora 
cumplan lo prescrito en l a citada 
Real orden. 
Val ladol id 12 de Diciembre de 
1888.—Rafael Bermejo. 
Sres. Magistrados, Jueces de p r i -
mera instancia y de i n s t r u c c i ó n 
y demás funcionarios del M i n i s -
terio fiscal del Territorio de esta 
Audienc ia . 
AYUNTAMIENTOS. 
L a Dirección general de Propie-
dades y Derechos del Estado en c i r -
cular fecha 1* del actual me dice 
lo que sigue: 
cViene llamando l a a t enc ión de 
este Centro l a la rga y a l parecer i n -
justificada demora que sufre en las 
oficinas de provincias l a sustancia-
cion de muchos expedientes sobre 
devoluc ión de plazos y gastos que 
Con arreglo á lo dispuesto en e l 
art. 24 de la in s t rucc ión de 30 de 
Octubre de 1881, los A y u n t a m i e n -
tos e s t á n obligados á remitir á esta 
Adminis t rac ión dentro del pr imer 
mes de cada a ñ o económico una c o -
pia l i teral certificada de sus presu-
puestos de gastos en la parte refe-
rente á los haberes, sueldos, asigna-
ciones, premios y comisiones de los 
empleados activos y pasivos de los 
mismos. 
Y como quiera que hasta la fecha 
no se haya dado cumplimiento á d i -
cha orden y es indispensable que 
reclaman los que fueron comprado- , esta depend¿nc ia reuna las expre-
res, por haberse anulado las ventas sadas c^ t i f l cac ¡one8 para Henar las 
formalidades prescritas por l a l ey , 
encarezco á los Sres. Alcaldes de 
de las ñ u c a s que se Ies adjudicaron 
por el Estado; teniendo en cuenta, 
que aparto de l a negligencia n u n -
ca disculpable de las oficinas, p u -
diera dar lugar el caso de que el 
retraso consista y sea causado por 
los propios interesados escudados 
por el derecho que se les concede 
para el abono de intereses por el 
tiempo que media entre l a disposi-
c i ó n y el reintegro de lo por ellos 
Akaldia constitucional de 
jBemaz. 
Por renuncia del que l a desempe-
ñ a b a se halla vacante l a Sec re t a r í a 
de este Ayuntamiento con la dota-
ción de 500 pesetas anuales pagadas 
por trimestres vencidos de los fon-
das municipales. 
Los que opten á dicho cargo pre-
s e n t a r á n sns solicitudes documen-
tadas en la Secre ta r í a del A y u n t a -
miento dentro de 15 dias contados 
desde l a publ icac ión de la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia . 
Benuza 11 de Diciembre de 1888. 
— E l Alcalde , José Arias Prieto. 
Alcaldía constitucional di 
Ouiillas de Rueda. 
E n poder de F á u s t o del Reguero, 
vecino de este pueblo, se hal la de-
positada una vaca que dicho sugeto 
encon t ró estraviada el día 27 de 
Noviembre ú l t imo , en el monte ó 
val le de Almanza , como de 7 á 8 
años , pelo abardinado, la cual se s u -
pone es t é criando por dar aun l e -
che. 
• Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
llegue á conocimiento de su d u e ñ o 
el cual puede recogerla pagando los 
esta provincia el cumplimiento de l a i gastos; en l a intel igencia, de que 
citada disposición, dentro del plazo trascurridos que sean 15 dias s in 
de 8 d ias í á coatar desde l a fecha 
de l a publ icación de esta circular en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León 12 de Diciembre de 1888. 
E l Administrador, Luis V i c h s . 
reclamarla se v e n d e r á en públ ica 
subasta. 
Cubillas de Raeda 5 de Diciembre 
de 1888.—El Alcalde, Antonio Gran-
doso! 
Cédula de notifiéacion y citación. 
E n las diligencias de e jecución de 
sentencia pendientes en este J u z -
gado á instancia del procurador don 
Manuel Valcarce c o m o represen-, 
tante del Eterno, é l imo . S r . Obispo 
de A s t o r g á D. Juan Bautista Gran y 
V a l l e s p i n ó s , contra D . Anton io , don 
G e r m á n , D . Pelegr in , D ." Manuela 
y D . ' Jacoba del Valle Goyanes, v e -
cinos los dos primeros de esta v i l l a , 
el tercero de Balboa representados 
por el procurador D . Eladio Balbue-
na, y las dos ú l t i m a s s in residencia 
actual conocida, dictada en el j u i c i o 
c i v i l ordinario seguido, sobre dota-
c ión de ocho cape l lan ías de coro se 
d i c t ó por el Sr . Juez de primera ins-
tancia de este partido D . E n r i q u é 
C a ñ a Vi l la r ino en escrito producido 
por aquel procurador l a siguiente 
Providencia.—Juez S r . C a ñ a . — 
Villafranca y Noviembre treinta dé 
m i l ochocientos ochenta y .ocho . C í -
tese á D.* Manuela y D." J á c o b a del 
Val le Goyanes cuya residencia ac -
tual se ignora por medio de la co r -
respondiente cédula , que se fijará 
en el sitio públ ico de costumbre de 
esta localidad, i n se r t ándose a d e m á s 
en eVBOLETÍN OFICIAL de esta p ro -
v inc i a y Gaceta de Madrid, para que 
á t é r m i n o de diez dias contados des-
de l a inserc ión de aquella en dichos 
per iódicos oficiales comparezcan en 
estos autos debidamente represen-
tadas, bajo apercibimiento de que s i 
no lo verifican se d e s i g n a r á para 
ello á uno de los que tienen poder 
de las mismas conferido en este ex -
pediente. Eo cuanto a l otro s i , v i s -
tas ¡as razones en el mismo a d a c i -
das, requié rase á D. Francisco A g u s -
tín Bá lgoma , de esta vecindad para 
que retenga en su poder l a pens ión , 
3ue como representante del Sr . Con-e de P e ñ a Ramiro , satisface á don 
Antonio del Valle Goyanes y h e r -
manos importante diez m i l qu in i en -
tos tres reales y diez y ocho mara -
vedises del censo de cuatrocientos 
veinte mi l ciento treinta y ocho rea-
les, que les fué adjudicado para sos-
tenimiento de l a s cape l l an ías de 
coro de l a Colegiata de esta v i l l a . 
L o m a n d ó y firma su señor ía , doy 
f é . — C a ñ a . — A n t e m i , Manuel M i -
guelea. 
Y para notificar la providencia 
inserta á i a D . " Manuela y D . ' Jaco-
ba prenombradas por nqrtener resi-
dencia actualmente c'ono'cida y c i -
tarlas á fin de que en el t é r m i n o se-
ña l ado en aquella, comparezcan en 
este Juzgado y en dichos autos de-
bidamente representadas ba jo e l 
apercibiento ordenado, p o n g o l a 
Eresente en Vil lafranca del Bierzo y ijciembre diez de m i l ochocientos 
ochenta y ocho .—El Escribano, M a -
nuel Miguelez . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Se arrienda por 4 ó m á s años el 
parador de Valdespina, sito en t é r -
mino de Barrio de Nuestra S e ñ o r a , 
en la r ivera d e C n r u e ñ o ; a d e m á s 32 
fanegas de p r a d e ñ o y 15 de labran-
t í o , todo al p ié de dicho edificio y 
con riego parte de esta t ierra . E l 
que desee interesarse en este ar r ien-
do, puede verse con su d u e ñ a doña 
Ange l a Tegerina Mar t ínez , que v ive 
en esta ciudad calle del Conde do 
t u n a , n ü m . 13, 2.* 
ImpranU d« la Dipatulon proTtnei»! 
